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Rencana 
'lnisiatif langit gelap' jana 
pendapatan pelancongan 
Akfurftl centpan a.nak buJ.an pada ta· 
man Nabt SAW di Madina.h tmtu me-
narik. l...angit arlap tanpe pencrmaran 
cabalo'B memudahka.nnya. apatah lafl 
pada waktu tcrlxlbit, anpe.n denpn 
mrua kasar mtttjadl satu-tanm,ya kat-
dah dicltnakan daJam peneruuan 11'1\-aJ 
buJan kamarlah 
HasU.,..,,....._)asadsamawt 
};tng cantik di lancit ,elap. sarjana 
Mu:illm tC'ntahulu tnt•ngtmbanakan U· 
mu falak cradiSI k.epada pelbagai ca-
bang sains dan matematlk. 
Sekiran,Ya ketlka zaman Nab! SAW. 
pcncntuan waktu sol.it dlbu3t bcrd.uar 
kan pendekatan dcskrlptlf ccrapru1 dan 
dc>rivatitpcrgerakan matahnrl. scka· 
rang ia ditcntukan mcng1kutjam kc 
ratta nuuiusla mrunpu mcnghltung SC· 
I Uap sud"' PCTi<mknn mo taharl. Hasil galakrut cera pnnjas..1d smnawl, kctrunn· dmw1 berkcmba1Ji. lnllah kCPC'nllngnn m('m<' !!hara kawl\SM Jang.It gclnp. Sclaln fnJuor lK'ritaltan l><' DrAhmad nentuannwa<blalnlbadat. lrfan lkmal langit gclap JUia mcnawar Hisham ~1:~11:~~L~~· + congan berasa&kt\n &.'>trono 
ml atau llStro tourism. 
Austral1a oontoh n~ menowarlta.n 
produk pelanoonpn bcrasaskan astro-
nomi kerana mf'mpunya.I kawasan La 
ngit gclap ~rtl di Coonabarabran. 
WamunbwJ&lt', laituenamJam perja· 
lanan dari SJ""'>< 
f't>ngu.njuna: kall pen.-una pasti akan 
tertu!JUt rnellhalkanjulaan blntan.g dan 
planet dapat dihhat j('las di lan«lt !bu 
negert astronomi AustraUa lnl. Sel.aln 
menawarkan produk pe~ bera· 
saskan astronomi. pekan kecU lnt mm 
jadi lttmpUan pem-elkltkan angkasa 
bertarafantarabanpa. Terdapat pulu· 
ban balal cerap dJblna dJ Ba.la.I Cen.p 
Sidine SJ)l"lnS. sebahacLann)11 bok-h dJ 
kav.1ll. dart Jarak jauh. 
Jndll$trl sama tunit dipcllhara nepra 
maJu sepenl Amertka Sywikat (AS). fl· 
nland dan Jepun.. Oenpl memperkmal 
'inislalif langit gelap', IOOustrl pelancc> 
ngan dan pcn)~Jid.ikan bernsaskan as· 
tronoml mampu mcnJana pendapatan. 
Kccerahan langil dJukW' mcnmisl 
alat Sky Quality Meter (SQM). Ahli as 
tronoml akan mcmbcrlkan l,nd('ks kc 
ccrah..tn langit bcrdo.sarkan lok.asl. Ola 
sanya, kawasan. bandru' 11\('mpunyal ta· 
hap keccrahan Wns!t tlnwl atau pen 
cemaran cahaya tcruk hingga men.le· 
jaskan kcbolchnampak.an Jasad s.1.ll\awl 
pada waktu malarn. Scmcntara ltu. ka· 
wasan pedalrunan mcmpunyal lang\t 
gcla.p amat baik bagt tu,luan ccropan 
jasadsamawl. 
Pada 1994, gcmpa bum\ di Los Ange. 
Jes yang menyebabk.an bekalan clektrlk 
terpurus. Bandar raya tcriccnal d<>ngan 
hiburan clan mcnara pcncakar l.anglt 
bercahaya !tu berada dalain kegclapan, 
Penduduk teruja apablla dapa.t mcllhat 
jur.Uan galaksi bimasaktl dJ lanait bo-
bas dartpada penceman.n caha)a 
Antara lka1a plawal dlguna untuk 
mengukur penoemaran. eaha,ya Lanett 
lalah. Skala Bortle Denga.n mcmbcrikan 
9 keW keoeraha.n langlt, bermula kelas 
l menijuk langit malam sangat ge1ap 
hln&la kclas 9 (langit di pus.at bandar). 
Skala yang dJclpta John E Bortle 
poda 2001 itu, mendorong perancangan 
bo.ndar moden lestarl agar mengurang-
kan pencemaran cahayadi lang:it Ini 
tcrmasuk penclptaan lampujalan yang 
sesual, kawasan rizab langit gclap dan 
mcmperkcnalkan dasar pcncahayailn 
malam khasnya di kawasan pedalaman. 
Tldak dlnaflkan. clektrlk dan lampu 
lalah rekaan mcxien banyak mengubah 
ca.ra hidup manusia. Namun. kos lcpas 
dar:lpada elptaan lampu, i3lah penggu-
naannya secara agresif atas nama ke-
mcgahan JT1<1tcrial. Scpatutnya diguna· 
k.an scbagal cahaya kepada penduduk. 
bumi. Anehnya. ba.n>ilk cahaya d.itala 
ke at.as. Untu.k apa? 
Akhimya, insan semakin kurang hU· 
bungan dengan )asad samawi Nenek 
tnO)'aJll manusla dahuJu merenung ke 
longit malam bogi .......,.i Tuhan Ma· 
ha Pcncipta. Hitungan masa. pa,nduan 
muslm. perubahan gays. hldup cara pe. 
nytmpanan makanan, tcrapl mcncnaJ1i· 
kan dirt da.n hlbunut dl.ntur dcngan pe-
naakulan cerapan jasad samawl. 
Malangnya, teknologi modcn men 
jauhkan manusl.a dengan l.angit. Dalam 
ba.nyak keadaan. pencemaran cahaya 
adalah 'dalang' utama. 
Di ncgara lnl, Sabah agak terkedcp..1.n 
dengan produk pclancongan bcrasas· 
kan astronomi. Inisiatif langlt 8Cltlp mc-
nempatkan negerl ltu dalam pcta dunla 
sebagai antara kawasan tumpuan pc 
lanoong luar ncgara yang mcmln.1.tl a!· 
tronoml d.an astrofotosrafl 
Di Semenanjung. Pahang mempunyal 
potcn.si bcsar untuk mc~mbangkan 
produk pelancongan clan peny~lklikan 
berasaskan asaonomi. Dcngan mcmlll 
ki kawasan p:illng luas di Semenanjung 
clan ban)'tlk kampung sena dell belwn 
dia.>marl caha;}'l!I. kesan pcm.bangunan d· 
dak testart. sektor tnl mampu membert· 
"""~----
Bahkan pmduduk desa juga meoe-
rtma llmpahan ekQnomi apabila pclan 
oona antarabe.npa >1Ul8 berminat de-
ncan unsw-a.lam tabil khasnya astro-
nomL bcrtunJunc ke daerah mereka.. 
TkSak pertu perg& jauh untuk rneng\lji 
potensl in\. Memada.I dengan memandu 
poda malam ..... d1 LebWu-o>a Pama! 
Ti.mW' (LPT), apabi.la berhenti di ka 
y,-asan reh3t dan rawat khasnya sekitar 
Maran. pandanglah langit dan nikma-
tllah pcm..1nd.'lngan jasad samawi begi. 
tu~. 
Debera.pa daerah Tnf'mpunya.i Cokus 
produk pel.mcongan sed.ia ada juga be> 
lt>h dl.kcmbangkan menjadi tumpuan 
pelancongan berru.askan astronomi. 
Ku.1la Candah di Lanc:hang contohnya. 
11l('narl.k tu.mpuan pelanoong melawat 
Pusat Konservasl Gajah dan juga Titik 
'l'cngah Scmenanjung. tetapl pada se-
b<'luh malam, pclanoong bolch menik· 
11\!ltl pemanctan.gan )a.sad samawl kera-
na kurani)"l)'3. penccrnaran cahaya di 
d.iu.•rah berkenaan. 
Dcgl.tu juga Pulau Tlom.m. Sekiranya 
waktu s1ang. pulau 1nl menawarkan pe-
Janoongan bcrasaska.n aktivltl di l.autan 
dan batu karang. rnalamnya boleh teras 
k.eknl meriah ~~ aktivitl a!rapan 
bintang sebqal akttviti ma1am mcsra 
budaya dan agama, Terletak jauh darl 
t.anah besar. la:nglt pulau pelancongan 
lnl masih KCiaP clan jela.s tanpa PE!f1· 
ocmaran cahaya sertus. 
KMika program ccra.pan hila.1 Zulhi· 
jah 1441 dJ Kampung Tukek. baru·baru 
tnl peonulis dapat berasAAan potensi be-
Mr' di Pulau Tiornan untuk dJbangun. 
kan lebagai pw.at pelanconpn berasa.s-
kan ai:;trOnOmj. Pada malam tanpa puT· 
nama. amat mudah untuk mellhat gu-
gu&ul blntang. f('f)Oml'l'\8 tidak dapat 
dillha.t ok-h penduduk banda.i:. Bahkan 
)~ian galaksj bimasakti jug;a dapat di-
llhaL 
Ptnulis JU88 dapat melihat dengan 
mata kasar ha.bilk KCJDM!t N«M1se )"ang 
kebiasaannya hanya boleb dillhat se--
k>pa:s ~tlngan £otogrnfl. Cerapan hllal 
Juaa amat stratcgik dilakukan di sinJ 
!Tlrmandangkan pandana;m uflak laut 
banlltjclas. Keluasan dan kcdudukan 
'Moman mcmbolehkan pe~p )a.ud 
samawl melihat langl.t tlmw- dan ha.rat 
pada mas.a scrcntak: dcnaan medan pan. 
drul8 (flcld ofview)yangjelas. 
Apa diperlu.krul, sokongan kerajaan 
dan plhak berkuasa.. Sela1n pelaburan 
dan suntlngan kcwan,gan, undang·un· 
dana: perlu ditangk.a bag! mengelakkan 
pcnccmaran cahaya scbagal kcsan sam· 
ping pemb.mgunan tldak mesra alam... 
Latl.han boleh ditawarkan kepada 
operator pclanoongan tempatan. Uni· 
versltl boleh mcmbuka pusat kajlan di 
kawasan in.I. Dc1\8All lnisiaUC ini. umat 
ls.lam mampu (!:ah k.embal.I dalam bi· 
dang astronoml sepertl sarjana Muslim 
tcrdahu.lu mcmblna balai ocrap yang 
klnl kcbanyakannya tlnggal narna.. ha-
nya berfUnKs,I sebagai muz.lwn dan ga· 
k.-rt pelan<:on.(l::ln sahaja. 
